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e3f pcttcfirríuírosviieflra merced febcfcótcntarejfupiít plfcolequelo fufra:pue9mis penas fon po: vos. y no 
quiero querarmc tato como me bueletv|^o:qne conel nue^  
uo requeriros penfareys que no fop al cabo De acabar la v<« 
da.íHSírad las gracias que para vencer teneys: t be allí co-
noceréis quáta ra5o tego De fofrír males po: vos* ^ olo tU 
te remedio fupe bar y no masi el qual es manífeftaros como 
bíuo. y fí mí bielda tato bien co vos me biere q mis feruícíoí 
os contenten: pido Ucencia paraellorecojdandofebcfte fu 
^0,3 quien bios ala ventura en vueftras mano* esbado^y 
poique comience a bíuír vída alguna con eíperanc^atíeatan 
btcbofa con vos mi carta que vueftra merced mealegre* y 
con e(te fin quedan los penfamíentos con vos. 
C2a carta lieua confígo 
míDefleocaptiuado 
y vos quedaftes comígo 
con masfirme5a que oigo 
De fera vueítro mandado 
y pues penas meauepsbado 
en que me plaje i coníiento 
íuphcos tomeys be grado 
mí fcruúío i penfamíento* 
CCartafegonda. 
~ { ~ \ 3 mid penas afloram ni vueflros oluidos canfatt+y 
J^. I poique concfíospla5eres tengo la vida que podejfs 
penfarnome atreuimíento be efcríuíros eft3*T>07quc íí ven-' 
tura enojada be verme fofrir enoios acabare co vueftra mcr 
ced que míreps a mi trfíturan a eftc apaflionado que tanto 
es vueftro cofoleys. y not>íQa%e que po:recordaros be mí 
míímo mecaufa efte mo^írque tcmo.£po2 que píenfo que 
mas vos feruíD Oe míe maleequcDc míe bícncetpíclíédo 00 
eíte remedíoacabocon cite ffn. 
CSícóeftctnftcquedarme C£nofeayspoderofa 
os be l^ ec^ amas cruel en matar)? oelíriip: 
f quífíerades mas matarme con cffagracía ípermofa 
quecon vida remediarme todoptiemposcobdictoía 
guardad la tinta 1 papel De verme penas fbflrír 
poique queden poz teílit?os y oejea efla venganca 
Devospbcmífirmesa' que querepjjDe mí tomar 
los males muy enemigos pues que toda mí efperanf a 
Oe vueftra tanta crue5a« es en vueftro remediar. 
C S í la kñoxa refponde que fe t>e£e 
t)c amarla t ^ apaiteDd penfamíen 
toenibíeleefta carta. 
Qí3andaefperaus clrcmediotregun mis qucjras ^an pcdido.^ Entoncescon mas Dolo? os moftraftes enemt 
ga Demí/|b»uesrí tanto míscuydados vos fíruenimí vida 
vos oefcontentatpara qucfoti mas tardar lasgrandes aníí-
as oe mí morir fino que veays qual muerte mas amarga 
puedo jo refcebir para l?a5erof contenta.^ mandarme que 
la tomepo rnefmoconmis manos: que ya la ouíera puedo 
crtob:aft ventura looutera confentído^ypojque coniafo 
toada pena no Oefcfpere:yovos&emado tanto bien que De 
todas vos acoidefs conmmefma*t>*r*<Í "* w& quedeps 
a íf 
culpada ni yo muera befefperado.i^ue panír me t)e querc 
roa t oluídarostcn vm fuere* t Jfo^ofa que ni vos podeya 
vcncdlamtyo comígo acabar lo* y con cílc fin acaba la vi-
da que ^aue^ penado* 
CTSues no me puedo partir 
t)c quereros i : feruíroB 
fegun mí trille bíuír 
focado íera mo:ír 
con Dolo: De mil fofpíros 
y con ella fuerte guerra 
fiendo voalacaufado;a 
po quedare ío la tierra 
t:vo80íc^a matadora* 
C^niseque cieña malo ^ em 
bía le efta carta £ coplas. 
es ya menefíer pediros remedio para la vida* ¿Que 
JL felDolo: queoe^eque/adome^aoadola fepultura* 
y píenfo que fo la tierra canfaranlaa penas De que nunca 
foys caníadaDeDarme*©ejcola fe tenida i poco agradefei^  
mientovueftrojpara queenmemojía oeloqueosferuíííea 
De mis malea vos acuerde Délos cargos en que vos Dejcan 
mis feruícíos t bellos que Ipaga s^ la remíflíon a vos De vos 
pues al anima nial cuerpo ya no me ap:ouec^an vfas mcr-
cedes, y aflí confíderad que me vo De vos 5 Déla vida que 
tan trille fin meólo» y vos quedad Donde quereys fallar 
otro yo?y bien bufeando Ipallaros ^ eysfín mí 1 fin vos. 
C/£2«fttooi3 a fcíoe q me vo 
DO nunca píenlo venir 
too bien cierto fo^o 
qucosp!a5c í)e ver me 
po^ue vfa mal querencia 
va comígo De tal inerte 
que queref s con el aufencía 
Darme las penas De muerte* 
C^mgc que fe be 
ftícrra: ^ ocp la 
C y a melfeuáloa cuidados 
Dolores y penfamíentcs 
alo8)?ermo0 apartados 
Donde los Defefpcrados 
t)a5en vidas con tormentos 
allí po Tere fin vos 
tfín toda libertad 
t Donde píenfo qneDíos 
tnemateconfoledad* 
C ^ a comígo en remeb:a ja 
que nunca osoluídare 
yvoymeíínefperansa 
Denoteneroluídanía 
De amones con mavo? k 
taflK me fera partido 
confeDefíempjeferuíros 
amadoj i mal querido 
conDolo; Demílfofpíros* 
C^osfeñoza quedareis 
De me ver mo?ír vengada 
masamíctertoDareps 
vna vida Defcanfada 
poique yo ya fo la tierra 
caufaran vueftras porfías • 
yo fuera De vueftra guerra, 
venceré mismalosDias^ 
C2a fuerte Defauemum 
va comígoefta jomada 
convn Doloíptríílura* 
De Dolo: De negregura 
con la Dubdofa tomada 
recordaros l?ej?s De mí 
De mt trífte partida 
también couionafcí 
con tener vida fin vida* 
Cífím 
C21(rí me parto t me vo 
Donde noDeuíerayj 
•zDp bien cierto fe 50 
con el mal que amo; me Dio 
queíamas^eDc venir 
queda fe mi fe tan firme 
con aquefía fuerteguerra 
que nunca verán partirme 
mientra no ferefo tierra. 
C^eípueebc partido em 
Eavídaqueconclaufencía tengotcsmu)? fuerte^ fo-frínque meio: fuera mo:ímepjím€ro:qucno la parcí^  
da.y ved queconfolacroneslas mUetqnc tantoquatopo: 
apagar las anftas que tanto me pen&bufco remedio De re^  
cojdarvoej tanto mas frailo mayores quejrasoe fofpírarí 
planír^ouque Ia5 gracias con q w>8 me captíuaftesí ellas 
mefmas me fon cuchillos có que fenesca lavídaJHoíefívc 
tura me Dejara que 09 vea: po:que fegim me ligue % mtct 
no tengo ntngfia buena erpcraii{a De alcgrarmctlpafta que 
vea a vmcftra mercedla quien fupKco i pidoconfudc mí bef* 
confodo t refponda a efta:quc mas tnftc t vmfíro me Dejca 
que lo fab?a De5ír*y va la fin con acuerdo De im fin* 
C2a míte carta que va* 
mas Incue que menfagera 
fílepjeguntafsDíra 
loquefuepestfera 
Delquelavídanoeípera 
balde VOÍ3 fe tan entera 
quanto lo pide verdad 
pues la ^ o;a poílrímera 
meoejeabe tal manera 
quellojomifoledad* 
C^cfciuece venido ba5e íe 
fabeiia venida fura. 
a'¿Engoma bebondelas marauíllasbe bíos me batí tomadaV a fue muerto y enterrado fin ninguna ef' peranca 6e!a vida* y los cupdadosbe amojespu-
dieron comigotíTanto § bela muerte íufnda me |?an refuP 
cítado.ZSefar vos quiero las manos f q ayapseíle vueffro 
ponan vueílroxomo los penfamíentosen vueftros femfc 
cíos me t>an bado las penas enel a ufeitcían po:quc effuercc 
la falud be tantos males vencido mande me vueflra merced 
po:elgaIardon:queen vueftra p:efenaa fea yo merefcedoi 
beparefcenTSo?que feño:a los oíos penados conelaufécia 
con vueftra gracíofa vifta fe alegren t vos feñow befcáfeys 
be ponerme en mastríflura^ 
C £ l fiemo ^ e vos que fue entera paga les oe 
para las tierras agenas po:q«e ion tan mal fabídoa 
es venido con la fe y tanto merefeedozes 
que po: vos fuffre las penas que no Renten mis fenttdos 
viene De aquel moiír tan altiflímos looaes^  
con que fueDefu partida 
enojado De fuffrír C/Sue aflí quedoDeudo? 
la fuerte cautíua vida* para (paneros De loar 
todo vencido De amo: 
Cffín con vna penaj Dolo? 
De contino fofpírar 
CSerwf ros quiero fin yerra y ft pienfo remediar 
piedad- De Dios aued las penas poi vos ^ auidas 
befo las manos ttierra al mejo: imaginar 
Delante vueftra merced tallólas fer infinidas. 
De aquella fe tenida 
no fe parte ni partió Cjfín* 
ta fía que parta la vida 
que en folo veros cob;o* C0ops Difcrera tan galana 
que no fe como loaros 
ÍTILOO^CS 0 tpenapsmecontalgana 
K^ÍTIX que mi mal lamas no fana 
v31il^ nioefcanfaDellamaros 
C2íos altos merefcímíentoí mis fines fon en amaros 
De vueftra virtud $> fe no pienfo ^ 5er mudanja 
no uve Dan confentimtentos t mis libertades Daros 
que mis flacos penfamtenw fin conofeida efperanf a# 


